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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ..... ....... ..... ... .. ~ ... ...... ... .. , Maine 
Dare ........ ~ .. «.;;_./f'j/1/ .......... . 
Name ............. ... ..... ..... .Ln.M.-+.. ...... {}(~ ................. ... ............... · ........... .. .............. ...... .. .. ......... .. .. ......... .. . 
St<eet Address ................... / .... 'J.7;,/! ··· ····· ···· ·· ···· ···· · ·· · ·· · ···· ··· ··· ·· ·· ·································· ·  ······ ······· 
City or Town ... .. .......... .. ...... .. .. . . <:§.:1.:fr:n.<.. ..... .................... .... ........................ ........ .. .. ........ .. ......... ..... .. ...... .. ....... .. .. 
How long in United States .... .. ... .. .. .. .......... . J...f.(f.f.~ .... .. .. .... How long in Maine .. ... J../.f~ 
Born in ~;,..,/~; ,1.~ ......... Dareof Binh rly./J/f.!-j~ 
. . l,._...,. • . '-.4 '///J ~ ;J 
If marned, h ow many duldren .... .. ........... .. y4".A.d -:' .. ............... .. ........ Occupatlon ... ?~-;({aa,_ul.,:. .. ......... .. .. 
N,(P~e~n;':;f/!;fJ°' ............. Lr.~, ,)ii:., 6 ............. ························ ·· ··················· ··· ·· ···· 
//}) ( l _ ) ' 
Address of employer .... .. ..... .. ....... ...... ..... 0?..~ ...... /{.~ -.................... .. ............................. ......... .. ...... .. 
English ......................... ...... Speak. . . .,?<JI.. . .... .  . .Re,d ... , d .... .... .. Wdre F ···· ... ..  
Oilie, lan,u,ge, ..... ~ .. ,<(drbuf ~ ~ .................. . 
H d 1. . f . . h' 7 ~  ave you m a e app 1cat1on or cmzens 1p . .......... .. ... 1 .... .......... .... .............. ........ ................... .... ..... .................. .. / 
Have you ever had military service? ... ........ .. .. J.k. .... ....... .. ...... .. ............. ................................ .............................. . 
- ----
If so, where? ....... ... ... ........... ....... ..... .. .... .... ..... .............. .... .... . When? ..... .. ... = ... ... .. .. .. .. ........ ... ....... .... ........................... . 
Signature ... . ~ S ~-~~-,.. 
J JL 1 i3 n 
